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Forthcoming ESPMH Conferences
Annual conference ESPMH, 2008
XXII
nd International Conference of the European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare
(together with the Centre for Ethics, University of Tartu). Theme: ‘‘European bioethics in a global
context’’. Date: August 20–23, 2008. Place: Tartu, Estonia. Abstracts should be submitted before January
1, 2008. For more information: Bert Gordijn, Ph.D., Secretary of the ESPMH, Department of Ethics,
Philosophy and History of Medicine, Radboud University Nijmegen Medical Centre, P.O. Box 9101, 6500
HB Nijmegen, The Netherlands. E-mail: b.gordijn@efg.umcn.nl.
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